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Las djsposiciones insertas én .este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reales decre los.
Dispone casen en sus actuales destinos los vicealmirantes D. I. Pintado
y D. J. de Carrranza.—Destino al íd. D. J. de Carranza.—Dispone ce
sen en sus actuales destinos los íd. D. G. Antón y 9. P. Vázquez de
astro.—Destino al íd. D. P. Vázquez de Castro. —Dispone cese de
eventualidades el íd. D. E. Enríquez.—Destino al íd.—Dispone cese
en su actual destino el C. A. 9. A. Biondi.—Destino al Id.
Reales órdenes.
ESTADO M 1YOR CENTRAL. —Destino al T. de N. D. L. Ibáñez.—Ascen
e
so del contramaestre mayor de 2.a D. F. Gordo. Concede cambio de
Sección a un contramaestre. --Devuelve a los Comandantes generales
de los apostaderos la facultad de resolver instancias de continuación
y reenganches de sargentos. —Dispone se celebre oposición para cu
brir una plaza de cabo de cornetas en el Expedicionario.—Resuelve
instancia de D.a E. Mendizábal.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA—Resuelve instancias de los co
mandantes D. E. Gilabert y D. L. Bustamante.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba un gasto.—Concede un crédito.—
Resuelve consulta sobre la certlficaoión para el pago del 9.° plazo del
torpedero núm. 19.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. 1.° D. A. Martín.
Secerón ficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Ignacio Pintado y
Gough, cese en el mando de la escuadra
. de instrucción el veintisiete del corriente,
Por cumplir en dicha fecha el tiempo re
glamentario.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
ssegundo Jefe del Estado Mayor central
de la Armada el vicealmirante don Juan
de Carranza y Garrido.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
ElMinistro de Mar ina,
Manuel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
de la escuadra de instrucción, al vicealmi
rante de la Armada don Juan de Carranza
y Garrido.






A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Gabriel Antón e Iboieón
cese en el destino de Comandante general
del apostadero de Cádiz, en -veintisiete del
corriente, por cumplir en dicha fecha el
tiempo reglamentario.
•
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A propuesta del Ministro de Marina-,
Vengo en disponer cese en el destino
de Comandante general del apostadero de
Ferrol, el vicealmirante de la Armada
don Pedro Vázquez de Castro y Pérez de
Vargas.





A propuesta del Ministro deMarina,
Vengo en nombrar Comandante general
del .apostadero de Cádiz, al. vicealmirante
de la Armada don Pedro Vázquez de Cas
tro y Pérez de Vargas.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
noveciéntos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
eventualidades del servicio, el vicealmi
rante de la Armada don Emiliano Enrí
quez y Lofio.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Momee! de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante general
del apostadero de Ferrol, al vicealmirante
de la. Armada don Emiliano Enríquez y
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Mamara de Florez.
•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Jefe de servicios auxiliares del Ministerio
de Marina, el contralmirante de la Armada
don Antonio Biondi y de Viesca.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
novecientos veinte,
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Florez:
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar segundo Jefe del Es
tado Mayor central de la Armada, al con
tralmirante don Antonio Biondi y de Viesca.
Dado en Palacio a tres de marzo de mil
novecientos veinte.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Luis Ibá
ñez Yánguas, p.ase asignado 4 la Comisión inspec
tora del arsenal de Cartagena, para tomar el mando
del torpedero núm. 20, cuando éste sea entregado
a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
-años. Madrid 29 de jebrero de 1920.
FOREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído para cubrir la vacante producida en el cuer
po de Contramaestres de la Armada por haber
sido retirado del servicio el mayor de 1. clase don
José Lour.ido López, el Rey (q. D. g.), visto el in
forme del Estado Mayor central, y de conformidad
con lo informado por la Asesoría general de este
Ministerio, se ha servido promover a dicho empleo,
con antigüedad del día 22 de noviembre último, al
mayor de 25a clase D. Felipe Gordo Pareja, que de
berá ocupar su destino en el arsenal de la Carraca.
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De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de marzo de 1920.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~111114114•11~-----
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del se
gundo contramaestre D. Juan Ruso Rey, que per
tenece a la Sección de su clase de dicho apostadero,
y solicita pasar a la de Cartagena, el Rey (q D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido acceder a lo solicitado,
toda vez que ha cumplido el tiempo reglamentario
en la Sección de referencia, debiendo el Coman
dante general del apostadero de Cartagena pasa
parlar para la Sección de Cádiz al 42.9 contramaes
tre que por turno le corresponda, y dar cuenta de
ello a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 29 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José va Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Infantería de Marina ((J'ases y tropa)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer quede sin efecto
la real orden comunicada de 24 de agosto de 1918
(D. O. n-ám. 192), devolviendo a los Comandantes
generales cle los apostaderos la facultad que les.
concedía la real orden de 28 de julio de 1914, de
resolver los expedientes de continuación y reen
ganches de los sargentos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de feb-ero de 1920.
FLÓREZ
Seflores.....
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que en cumplimiento a lo esta
blecido en la real orden de 3 de diciembre de 1901
(B. 0. núm. 137), tenga lugar en el primer regi
miento la oposición para cubrir una vacante que
de cabo de cornetas existe en el regimiento Expo -
dicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de febrero de 1920.





Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia for
mulada por D. Esperanza Mendizábal Esparza,
cursada 'por el Comandante general del apostadero
de Cádiz, en súplica de que se conceda a su hijo don
Pedro Prado Mendizábal, aspirante de Marina, pla
za pensionada en la Escuela Naval Militar, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido conce
der derecho a ocupar plaza pensionada en la citada
Escuela a dicho huérfano, por estar comprendido
en el punto 1.° del art. 152 del vigente reglamento
del referido Centro de enseñanza.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.




Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
comandante de Artillería de la Armada D. Emilio
Gilabert y Pérez, en súplica de que le sea concedi
do el título profesional correspondiente a los estu
dios de su carrera, S.M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien conceder
al expresado jefe el título académico profesional,
para que pueda ejercer libremente las industrias
comprendidas en el plan de estudios de la Acade
mia del Cuerpo y las que de él puedan derivarse.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años —Madrid 1.' de marzo de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : Vista la instancia presentada por el
comandante de Artillería de la Armada D. Luis
Bustamante y de la Rocha, en súplica de que le sea
concedidoel título profesional correspondiente a los
estudios de su carre14a, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
construcciones de Artillería, ha tenido a bien con
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ceder al expresado jefe el título académico profesional para que pueda ejercer libremente las indus
trias comprendidas en el plan de estudios de laAcademia del Cuerpo y las que de él puedan deri
varse
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes,—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 1.° de marzo de 1920.
FLóaEz
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Intendncia general
Gastos de justicia
Excmo. Sr.:Dada cuenta del expediente instruí
do en el Juzgado de Marina de Cádiz, con motivo
del gasto de treinta y siete pesetas setenta y cincocéntimos (37,75 pts ), ocasionado el 2 de junio de1918 con motivo de la autopsia del cadáver de José
González Miranda; en vista de lo informado por laIntendencia general, y en consideración a la exis
tencia de crédito remanente del cap. 13, art. 4.° del
presupuesto de 1918, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar dicho gasto y autorizar la reclamación de
su importe mediante liquidación de ejercicio cerra
do, para lo cual se devolverá el expediente respec
tivo al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años - Madrid 25 de
febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr.: S. H. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que, por la Habilitación de este
Ministerio, se facilite al Secretario del Tribunal de
exámenes para ingreso en el cuerpo de Sanidad de
la Armada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
67 del reglamento aprobado por real orden de 26
de enero de 1914 y convocatoria anunciada por real
orden de 17 de octubre del pasado año (D. O. nú
mero 238, página 1.512) la cantidad de quinientas
pesetas, que, después de justificada su inversión,
habrá de liquidarse con cargo al capítulo 13, artí
culo 4.° concepto ((Imprevistos del material del
presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de febrero de j920.
FLóREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de e.ste Minis
terio.




Excmo. Sr.: Tramitado expediente con motivo de
la consulta elevada a este Ministerio en 6 de no
viembreúltimo, con el número 1.385, de laComisión
inspectgra.del arsenal de Cartagena, en su rela
ción con el acuerdo tomado por la misma para la
expedición del certificado para el pago del noveno
plazo del torpedero num. 19, que la S. E. de C. N.
solicitaba, S. M. el Rey (q_ D. g.), después de oir los
informes emitidos por esa Intendencia general y
Asesoría de este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Junta Superior de la Armada, se
ha servido disponer que vista la real orden de 2
del citado mes de enero (D. O. núm. 5), y de con
formidad con la doctrina expuesta en el expedien
te que motivó la indicada real orden, procedo acor
dar la expedición del correspondiente certificado
para el abono del noveno plazo del precio del tor
pedero núm. 19, procediendo, en su consecuencia, la
revocación del acuerdo de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena relativo al particular.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
drid 27 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr.• Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Asesor general de este Ministerio.




Excmo. Sr: Dada cuenta de la solicitud del pri
mer médico de la Armada D. Antonio Martín Aré
valo, actualmente embarcado en el cañonero In
fanta. Isabel y destinado como disponible al apos
tadero de Cartagena, cursada en 24 del pasado por
la Superior Autoridad del de Cádiz, en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia para Las
Palmas, por llevar más le tres años embarcado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, y
con lo dispuesto en el art. 31 del vigente reglamen
to de licencias, ha tenido a bien acceder a lo solici
tado y quQ cobre sus habgres por la Habilitación
de aqueilu provincia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma--
drid 2 de marzo de 1920.
14:l'Almirante Jefe del gstado Mayor neutral
José M. °tacón.
Stb. General .Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada,
Iflpcic.! Ministerio de Marina.
